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MOTTO 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang khusyu’.” 
(Q.S. Al-Baqarah : 45 ) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
( QS. Al-Insyirah : 5-6 ) 
“Sikap ikhlas akan membuat segala perbuatan kita menjadi indah dan terhormat” 
( Kahlil Gibran ) 
“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, 
masa depan adalah cita – cita” 
( Kahril Gibran ) 
“Banyak orang yang mengatakan TIDAK BISA, sesungguhnya ingin mengatakan 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) adanya pengaruh mata 
kuliah micro teaching terhadap tingkat kematangan calon guru, 2) adanya 
pengaruh PPL terhadap tingkat kematangan calon guru, 3) adanya pengaruh mata 
kuliah micro teaching dan PPL terhadap tingkat kematangan calon guru. 
Jenis penelitian yang digunkan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi Semester VII 
Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengikuti mata 
kuliah micro teaching dan PPL sebanyak 167 mahasiswa dengan sampel 114 
mahasiswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan angket yang telah diuji 
cobakan dengan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data dengan uji 
regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier 
Y=11,725+0,139X1+0,306X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 1) ada pengaruh yang signifikan antara mata kuliah micro teaching 
terhadap tingkat kematangan calon guru. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,381 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 
yaitu 0,019; 2) ada pengaruh yang signifikan antara PPL terhadap tingkat 
kematangan calon guru. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > 
ttabel yaitu 4,286 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 3) ada 
pengaruh yang signifikan antara mata kuliah micro teaching dan PPL  terhadap 
tingkat kematangan calon guru. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 
Fhitung > Ftabel yaitu 22,151 > 3,078 pada taraf  signifikansi 5%. 4) variabel X1 
memberikan sumbangan relatif sebesar 31,24% dan sumbangan efektif sebesar 
8,9%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 68,85% dan sumbangan 
efektif sebesar 19,6%. Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh 0,285 yang 
berarti 28,5% tingkat kematangan calon guru dipengaruhi oleh mata kuliah micro 
teaching dan PPL, sisanya sebesar 71,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: Mata Kuliah Micro Teaching, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), 
dan Tingkat Kematangan Calon Guru  
